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INTRODUCTION
Dans la  présente bibliographie signalétique nous avons rassemblé les  articles  concernant
l’hérédité des troubles sexuels et de l’absence de cornes chez la Chèvre domestique. Ces deux
caractères sont constamment associés dans des populations caprines d’origine  alpine utilisées
comme amélioratrices  dans  le  monde entier.
La  présentation dans un graphique, lustre par  lustre, du nombre des articles (fig.  1) permet
d’entrevoir  l’intérêt  porté à ce  sujet dans le  passé.En  examinant ce diagramme on peut distinguer deux  périodes : des origines à l’année 1935
et  de  l’année  1935  à  nos  jours.
Par la localisation géographique des travaux (fig.  2) et par les  sujets abordés (fig.  3),  les
deux périodes se caractérisent assez bien : au cours de la première période, les auteurs sont sur-
tout des Allemands et les études sont de type descriptif; au cours de la seconde période, la  dis-persion géographique des chercheurs est beaucoup plus grande et ces derniers embrassent un
plus large éventail de sujets. Le ralentissement constaté pendant cette seconde période de 1955
à 1965 est certainement dû à l’insufiisance des techniques cytogénétiques  (cf. H ULOT ,  B ASRUR
n °   217).  Or, la détermination génétique du sexe, qui n’est possible que grâce à ces techniques,
est  en effet indispensable dans l’étude d’un tel  phénomène.
Quant à la forme des documents originaux on doit noter une forte proportion de thèses
(en Allemagne) et la présence de lettres à l’éditeur (en Angleterre). Ce dernier mode d’expres-
sion propice à l’éclosion des idées neuves est assez délaissé de nos jours par les chercheurs pour
qu’on le remarque.  Il  est parfaitement illustré par le  débat qui s’est instauré de 1942 à 1946,
dans les colonnes de Monthly Journal of British Goat Society (nos 65, 69, 74, 78, 79, 80, 81, 84,
85, 88, 89, 91), en l’occurrence journal professionnel sans prétention  scientifique. Au  bout de ce
débat une nouvelle conception génétique a été émise par A SDELL   (cf. L AUVERGNE   n o   218).
Les articles sont présentés chronologiquement, avec un ordre alphabétique d’auteurs à l’in-
térieur de chaque année. Ils sont répertoriés dans un  index  matières’ et un  index auteurs. Chaque
référence est suivie d’une ou plusieurs lettres qui renvoient à l’index matières.
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